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L’opera racconta la storia clinica, e non solo, di Eva, una bambina di 48 mesi che segue un percorso psicoeduca-
tivo. Eva è affetta da una malattia rara che le ha determina-
to un ritardo nello sviluppo e deficit di tipo sensoriale, percet-
tivo, motorio e linguistico. Nel primo capitolo compare la de-
scrizione del suo sviluppo associata a quella di uno sviluppo 
normotipo, per meglio comprendere le disfunzioni della bam-
bina. A seguire emergono le terapie effettuate dagli speciali-
sti insieme a Eva, fra cui l’intervento psicoeducativo. Il terzo 
capitolo è dedicato agli obiettivi raggiunti dopo un anno, al 
fine di formulare un nuovo programma di intervento in équipe 
multidisciplinare.
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bilità e disagio giovanile e la magistrale in Dirigenza scolastica e pedago-
gia clinica presso l’Università degli Studi di Firenze. Si dedica a interven-
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